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iABSTRAK
ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP ROA PADA
PERBANKAN KONVENSIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA (BEI) PERIODE 2010 - 2012
Oleh: Muthia Mondalia
Nim : 11073201963
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji analisis pengaruh rasio
keuangan yang diukur melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to
Deposit Ratio (LDR), Giro Wajib Minimum (GWM), Net Interest Margin (NIM),
dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return Of
Assets (ROA). Teknik Analisis dilakukan dengan teknik analisis regresi linier
berganda. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling dimana perusahaan yang akan diteliti harus memenuhi beberapa
kriteria tertentu, yakni perusahan perbankan yang terdaftar secara konsisten
secara berturut-turut di BEI periode 2010-2012 dan perusahaan tersebut
memiliki  ROA  positif secara konsisten selama periode 2010 –2012. Jumlah bank
yang dijadikan sebagai sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan adalah 28 bank. Dan pengujian hipotesis mengunakan uji F untuk
menguji pengaruh variabel simultan dan uji t untuk menguji koefisien secara
parsial dengan tingkat signifikan 5%. Selain itu digunakan uji normalitas data,
uji asumsi klasik yang meliputi, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan
uji autokorelasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CAR, LDR, GWM, NIM, dan BOPO
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini dibuktikan oleh
nilai Fhitung sebesar 3.407 dengan tingkat signifikan sebesar 0.008 dan Ftabel
sebesar 2.332. CAR secara parsial tidak berpengaruh  signifikan terhadap ROA,
hal ini dibuktikan oleh nilai thitung sebesar 1.873 < ttabel 1.991 dengan tingkat
signifikan sebesar 0.065. LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap ROA, hal ini dibuktikan oleh nilai thitung sebesar -1.665 < ttabel 1.991
dengan tingkat signifikan sebesar 0.100. GWM secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap ROA, hal ini dibuktikan oleh nilai thitung sebesar 0.325 < ttabel
1.991 dengan tingkat signifikan sebesar 0.746. NIM secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap ROA, hal ini dibuktkan oleh nilai thitung sebesar 2.783 > ttabel
1.991 dengan tingkat signifikan sebesar 0.007. BOPO secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap ROA, hal ini dibuktikan oleh nilai thitung sebesar
0.655 < ttabel 1.991 dengan tingkat signifikan sebesar 0.515.
Kata kunci : CAR, LDR GWM, NIM, BOPO, dan ROA.
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